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 RESUMEN 
 
La presente investigación consiste en la revisión sistemática de documentos, sobre 
el diseño de mezcla para concreto translúcido utilizando agregados que permiten el paso 
de luz. 
Se llevó a cabo una revisión sistemática de fuentes y bibliotecas virtuales, como 
Scopus, Web of Science, Scielo, Dialnet, Redalyc, Researchgate y Ebsco, y repositorios 
universitarios de diferentes países.  
En la última década se ha visto muchos avances tecnológicos, y los materiales de 
construcción no son ajenos a este avance, por ello, se realizó una búsqueda de documentos 
publicados entre los años 2010-2020.  
El trabajo de investigación se realizó con el objetivo mencionar los resultados 
obtenidos de la búsqueda de estudios sobre el diseño de mezcla para concreto translúcido, 
utilizando agregados que permiten el paso de luz.  
La revisión nos permitió seleccionar 30 documentos entre artículos científicos 
(Paper), tesis y libros publicados en la última década.  
Finalmente, podemos concluir lo mencionado, que los documentos revisados 
tienen como resultados, que si se puede realizar diseños de mezcla para concreto 
translúcido utilizando diferentes agregados que permiten el paso de luz y logrando el paso 
de luz. 
 
PALABRAS CLAVES: Diseño de mezcla, Concreto Translúcido, Hormigón 
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 ABSTRACT 
 
The present investigation consists of the systematic review of documents on the 
design of a mix for translucent concrete using aggregates that allow light to pass through. 
 A systematic review of virtual sources and libraries was carried out, such as 
Scopus, Web of Science, Scielo, Dialnet, Redalyc, Researchgate and Ebsco, and 
university repositories from different countries.  
In the last decade, many technological advances have been seen, and construction 
materials are not unrelated to this advance, therefore, a search for documents published 
between the years 2010-2020 was carried out.  
The research work was carried out with the specific objective of the results 
obtained from the search for studies on the mix design for translucent concrete, using 
aggregates that allow light to pass through.  
The review selected 30 documents among scientific articles (paper), theses and 
books published in the last decade.  
Finally, we can conclude the aforementioned, the reviewed documents have as 
results, if mix designs for translucent concrete can be made using different aggregates 
that allow the passage of light and achieving translucency as a property. 
 
KEYWORDS: Mix Design, Translucent Concrete, Translucent Concrete, 
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